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Los estereotipos étnicos son ideas preconcebidas o aceptadas dirigidas a un grupo determinada 
de personas en función de su etnia o procedencia, vestimenta, actividades y roles que 
desempeñan en la sociedad, los mismo que se han encontrado dentro del libro de texto de la 
editorial “Prolipa”, que en determinada circunstancias pueden reproducirse de manera 
inconsciente y alimentar la presencia de este tipo de marginación en la sociedad. El objetivo 
general de este trabajo consiste en analizar las ilustraciones del libro de CCSS del grupo Prolipa 
del 4to año de EGB y su relación con la producción de estereotipos étnicos. La metodología fue 
la mixta, en la cual se realizó el conteo de imágenes (cuantitativo), para así encontrar la 
recurrencia de las actividades que realizan las personas o personajes de las ilustraciones y el 
análisis de las imágenes dentro del texto educativo (cualitativo); la técnica empleada fue la 
descripción de las imágenes y de instrumento fue la matriz de recolección de dato. Además, se 
realizó una búsqueda teórica de cada uno de los descriptores (textos escolares, ilustraciones y 
estereotipos étnicos). Los resultados que se obtuvieron fueron que las comunidades indígenas 
y montubias son relegadas a actividades productivas secundarias y terciarias, a la vez que solo 
están destinadas a vivir en el campo, mientras que, las personas blancas se desenvuelven en 
actividades escolares y de ciudad.   











Ethnic stereotypes are preconceived, or accepted ideas directed at a specific group of people 
based on their skin color, clothing, activities, and roles they play in society, the same ones that 
have been found in the textbook of the publishing house “Prolipa”, Which in certain 
circumstances can reproduce unconsciously and feed the presence of this type of 
marginalization in society. The general objective is to analyze the illustrations in the CCSS 
book of the Prolipa group of the 4th year of EGB and its relationship with the production of 
ethnic stereotypes. The one followed to achieve this objective was used the mixed method, in 
which the counting of images (quantitative) and the analysis of the images within the 
educational text (qualitative) were carried out, all in order to demonstrate the existence of ethnic 
stereotypes; The technique used was the description of the images and the instrument of the 
data collection matrix, then it was carried out with a theoretical search of each of the descriptors 
(school texts, illustrations and ethnic stereotypes) to later face it with the results of the 
investigation. The results that were obtained were that the indigenous and coastal people 
Montubia communities are relegated to secondary and tertiary productive activities, while they 
are only destined to live in the countryside. 






El libro de trabajo que usan los estudiantes en las aulas de clases tiene contenidos teóricos y 
gráficos, estos últimos tienen un fuerte impacto visual, puesto que complementan la 
información que está dentro de este recurso. Sin embargo, si no hay un correcto 
direccionamiento de la interpretación que se le da a estas imágenes, se puede producir una 
tergiversación de la realidad. El presente trabajo muestra la existencia de estereotipos étnicos 
por cuestiones que podrían considerarse blanqueamiento hacia las comunidades indígenas y 
montubias, en las ilustraciones del libro de texto del cuarto año de educación general básica de 
la editorial "Prolipa”.  
 Los estereotipos étnicos como acto discriminatorio nacen en la concepción del 
blanquimiento, es el tipo de discriminación que se le da a una comunidad en particular, el cual 
tiene un posicionamiento estratificado dentro de una sociedad, donde se ponen a las personas 
blancas o “blanqueadas” en un peldaño social superior, mientras que, a las personas indígenas 
y montubias se las ubica en estratos inferiores, mostrándolos como un pueblo destinado a 
actividades agrícolas y de entretenimiento. Este hecho se puede observar en las ilustraciones 
del texto, porque muchas de éstas muestran la marcada marginación que se le da a las 
comunidades anteriormente mencionadas.  
El presente trabajo investigativo, tiene cinco partes, en la primera parte se empezó con 
la identificación del problema, posteriormente se procedió al planteamiento del objetivo 
general, donde se muestra el direccionamiento principal de la investigación, los objetivos y 
preguntas específicas y justificación. En la segunda parte se procedió a la realización del estado 
del arte, que cuenta con los antecedentes de la investigación propuesta, así como el marco 
teórico. En la tercera parte, constituye el marco metodológico, en el cual se detalla cómo se 
realizó, los instrumentos, la metodología, las técnicas, además de los instrumentos que sirvieron 
para la realización de esta investigación. El penúltimo punto es el análisis de los resultado, 
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donde se hizo una sustentación de los hallazgos encontrados con la teoría investigada. 





















1. Problema de investigación 
 
1.1.Descripción del problema 
El texto escolar es un recurso muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, los mismos que sirven de guía y que dirigen el rumbo educativo en buena parte de 
las aulas. Se define el libro de texto como un material impreso o escrito, el cual tiene una 
estructura preestablecida, con el fin de apoyar a docentes y estudiantes (Richaudeau, 1981). 
Esta herramienta tiene un gran aporte de información por lo cual su uso es fundamental y 
primordial en el ámbito educativo. 
Los textos escolares como recursos son ayudas pedagógicas que sirven a los docentes 
para guiarse sobre las temáticas que se van a presentar en clases, además, acompaña el proceso 
de aprendizaje. Según (Córdova, 2011) el libro se lo utiliza también, como un instrumento 
mediador dentro del aula de clase. El amplio uso de estos recursos lleva a determinar el tipo de 
temática que se quiere impartir, por lo cual, es importante conocer sus contenidos gráficos y 
teórico.   
Los contenidos de los textos escolares son la representación ya sea gráfica o textual de 
la realidad en la que un determinado colectivo se desarrolla. Desde la perspectiva del 
(Ministerio de Educación, 2017) los libros abordan diferentes temáticas y una de las asignaturas 
es CCSS, éste se divide por bloques, los cuales son 3: Historia, El ser humano en el espacio y 
La convivencia. La enseñanza de esta asignatura se lleva a cabo mediante el estudio de diversos 
contextos culturales por medio de imágenes o fotografías.  
Las ilustraciones son generalmente gráficos que complementan la parte teórica de un 
texto, las cuales pueden tener un carácter literario, comercial, social pedagógico, entre otros. 
Según (Vados, Ballén, & Rodríguez, 2016) este tipo de imágenes se presentan como un 
complemento a lo expuesto en el libro educativo. Estos gráficos transmiten la información con 
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un sentido más artístico expresando así el pensamiento del autor basado en una realidad 
existente, pero, dando paso a la subjetividad de quien la observa.  
La intencionalidad de las ilustraciones en los textos escolares desde la perspectiva 
sociológica, se la entiende como la realidad a través de una imagen de fuerte impacto. La 
perspectiva de (Merchán, 2003) el objetivo de representar la realidad a través de una imagen o 
fotografía no es otro más que el de otorgar un sentido diferente a la observación del modo de 
convivencia de una comunidad en específico. Las ilustraciones dentro del texto del grupo 
Prolipa tienen cualidades diferentes dependiendo de la temática.  
Los estereotipos étnicos son creencias que afectan a nuestra percepción de un grupo o 
colectivo en concreto, y pueden estar basadas por diversos elementos. Desde el análisis 
(Lebedko, 2010) existen estereotipos que atienden a criterios como: económicos, de género, 
raciales, sociales y étnicos. Estas actitudes producen una visión hacia una o varias etnias 
generadas por la arbitrariedad cultural de una sociedad, esta iniquidad se da por factores como: 
la vestimenta, el rol que cumple dentro de la sociedad y el color de piel. 
La reproducción de los estereotipos étnicos se produce por un problema estructural-
racial, el cual tiene como fundamento principal la discriminación étnica, por la “ideología de 
superioridad” de las personas blancas. Según (Walsh, 2007) la reproducción de este tipo de 
estereotipos pertenece a un organigrama social en base a la etnia, en la cual las personas blancas 
o “blanqueadas” se las posiciona en los puestos superiores, mientras que a los pueblos 
montubios e indígenas se los ubica en peldaños inferiores.  
El poder social de los estereotipos étnicos va direccionado al trato diferenciado, 
excluyente o restrictivo hacia las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y 
montubias del Ecuador. A través de la visión de (Walsh, 2007) esta discriminación, como una 
práctica social, direcciona una meta muy diferente, que no solo se limita a los altos escaños 
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sociales y culturales, sino que también se cruza con las del ser y la vida misma. Estos hechos 
no solo se observan en cuestiones sociales si no son infundados se los imparte a través de las 
imágenes sin una guía adecuada.   
Después del análisis de las ilustraciones de 4to año de EGB, en las cuales se observan 
indígenas y montubios de todas las partes del país realizando ciertas actividades y usando una 
vestimenta en particular se pudo determinar el rol que cumplen en la sociedad, mostrándolos 
únicamente en el campo. Confrontando este hecho con la literatura analizada hipotetizamos que 
las imágenes dentro del texto educativo de CCSS están contribuyendo a la marginación de “el 
estrato social más bajo”. Esta ideología preconcebida está ayudando al incremento de 
estereotipos étnicos, en los que muchos ciudadanos de zonas urbanas discriminan a indígenas 
y montubios.   
 
1.2. Justificación 
A nivel académico es importante el estudio sobre la incidencia de los estereotipos en los 
estudiantes a través de las ilustraciones, ya que los trabajos de investigación que tratan este tipo 
de discriminación en los libros de texto no tienen mucha vigencia, porque varios de los trabajos 
citados dentro de este proyecto datan de hace más de una década, por lo cual han perdido 
vigencia y no se acoplan al contexto actual. Esta investigación nos plantea la obligación de 
innovarnos, puesto que se debe actualizar la información que ya ha sido dada sobre este tema, 
con la inclusión de la ayuda teórica se podrá tener un acercamiento más real de lo que sucede 
con respecto a la temática. Además, este proyecto expondrá nuevas opciones de enseñanza y 
percepción de la realidad de las ilustraciones en los libros de texto académicos tanto para los 
docentes, como para los educandos dentro de las instituciones educativas. 
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A nivel social en el Ecuador, los estereotipos étnicos tienen como fundamento el 
blanqueamiento, el cual pone a las personas blancas como superiores frente a las culturas 
indígenas y montubias, promoviendo la inequidad en varios ámbitos de la vida cotidiana. En 
materia legal la Constitución Ecuatoriana expresa en el Art. 341 que el Ecuador debe producir 
condiciones sociales la protección integral, la igualdad basándose en la plurinacionalidad y la 
pluriculturalidad de este país (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Por tal 
motivo el análisis de este trabajo demandará una concientización en las personas, con el 
propósito de que exista la equidad y justicia de oportunidades en cada ámbito social.  
A nivel personal, como futuro docente, es mi obligación conocer, más allá del tema, 
saber discernir la información según la veracidad de sus fuentes y reconocer aquellas imágenes 
que estén manipuladas de la realidad, para que no se tergiverse la información que transmiten 
los textos escolares. Además, se realizará este trabajo, porque considero de alta relevancia 
comprender como las ilustraciones inciden en las prácticas educativas que se realizan 
diariamente en las escuelas. Además, se busca conocer si estas representaciones producen algún 
cambio de actitud no solo en los estudiantes, sino también en los docentes y de qué manera se 
exponen en la institución, para, de esta forma determinar si las prácticas de estereotipación que 
demuestran las ilustraciones de los textos de trabajo siguen vigentes.  
1.3. Descripción el problema  
 
En los contenidos de los textos educativos de Estudios Sociales de la editorial Prolipa, se 
pudieron evidenciar la presencia de estereotipos étnicos hacia las comunidades indígenas y 
montubias del Ecuador, puesto que hay una representación errónea de estas personas, por el 
tipo de vestimenta que usan, los roles que desempeñan y las actividades que realizan. Además, 
este problema va de la mano con el blanqueamiento, termino el cual (Walsh, 2007) lo define 
como la superioridad de las personas blancas sobre indígenas, montubias y afrodescendientes. 
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Este hecho se ve plasmado a lo largo del texto, dándole relevancia a las personas blancas 
poniéndolos en peldaños superiores. 
El texto, al abordar los temas que el Currículo Nacional impone, al 4to año de Educación 
General Básica (EGB), trata de exponer de manera sobresaliente la cultura de cada una de las 
24 provincias del Ecuador. Sin embargo, al resaltar las costumbres y el día a día de las personas 
pertenecientes a estas provincias, cae un discurso discriminatorio según (Soler, 2009), porque, 
se plantea que todos los montubios se dedican a trabajar en el campo en actividades agrícolas y 
visten con guayaberas, bermudas y están descalzos, mientras que los indígenas trabajan 
fabricando textiles y utilizan ponchos, anacos y sombreros.  
Según el (Ministerio de Educación, 2016), los estudiantes del cuarto año de educación 
general básica en el país pertenecen a la Básica Elemental, que corresponde a segundo, tercer 
y cuarto grado, y los niños están entre los 6 a 8 años. En esta edad, según (Piaget, 1969), éstos 
pertenecen a la etapa de “operaciones concretas”, en esta fase del desarrollo, es importante 
diferenciar la realidad que los rodea, porque al ver estas ilustraciones pueden etiquetar a los 
indígenas y montubios tal como muestran las ilustraciones del texto. En asociación con la etapa 
del niño y la tergiversación de la realidad tenemos: 
- Capacidad para ser empático (puede entender cómo se sienten otras personas): Al 
observar estas imágenes exageradas sobre una comunidad, puede crear una imagen 
tergiversada, a la vez que, si no hay un acompañamiento apropiado de docentes y padres 
de familia, el estudiante generara concepciones discriminatorias hacia los montubios.  
- El pensamiento abstracto no está desarrollado, lo cual les impide comprender 
temas complejos: en este apartado debemos entender que al no discernir la realidad con 
la ficción, puede crear una imagen errónea de los indígenas y montubios en el Ecuador.  
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1.4 Preguntas de investigación 
 
1.4.1 Pregunta general  
¿Qué ilustraciones del libro de CCSS del grupo Prolipa, contribuyen a la construcción de 
estereotipos étnicos en los estudiantes del cuarto año de EGB “A” de la Unidad Educativa 
Hermano Miguel “La Salle”? 
 
1.4.2 Preguntas especificas 
¿Cómo las ilustraciones del libro de CCSS del grupo Prolipa, contribuyen a la construcción de 
estereotipos sociales y étnicos en los estudiantes de este grado educativo de la Institución 
Educativa? 
¿Cuáles son las actividades productivas que desempeñan las comunidades indígenas y 
montubias del Ecuador según las ilustraciones de los textos de CCSS del grupo Prolipa? 
¿Cuáles son las vestimentas que utilizan las personas y personajes plasmados en las 








2.1. Objetivo general 
Analizar las ilustraciones del libro de CCSS del grupo Prolipa del 4to año de EGB y su relación 
con la producción de estereotipos étnicos.   
 
2.2. Objetivos específicos  
✓ Describir las ilustraciones que contengan estereotipos étnicos hacia las comunidades 
indígenas y montubias en el Ecuador, dentro del libro de CCSS del grupo Prolipa. 
✓ Determinar las actividades económicas que desempeñan las comunidades indígenas y 
montubias del Ecuador según las ilustraciones de los textos de CCSS del grupo Prolipa. 
✓ Identificar las vestimentas que usan las personas y personajes dentro de las ilustraciones 












3. Fundamentación teórica 
 
3.1 Estado del arte 
 
En el texto elaborado por (Walsh, 2007) plantea un problema estructural-social que se da dentro 
del Ecuador. Además, se enfoca en el blanqueamiento, término que se refiere a la estratificación 
social de las etnias en el país. Propone que hay personas blancas o “blanqueadas” tienen el 
preconcepto de superioridad, relegando a los indígenas y montubios en peldaños inferiores.  
Este documento fue trabajado bajo un enfoque teórico decolonialista, con una 
metodología de investigación tipo cualitativa, ya que hace más énfasis en interpretaciones de 
textos observados durante la realización de la indagación. El método usado fue el 
fenomenológico (de manera general), puesto que la mayoría de su investigación se da con un 
análisis de discurso. La técnica utilizada fue la observación de diferentes textos escolares.  
El segundo texto utilizado fue escrito por (Merchán, 2003), el cual plantea evaluar si los 
textos escolares de CCSS de EGB, ayudando a difundir a una imagen positiva hacia la 
diversidad social y cultural los cuales caen en un dispositivo de legitimización del orden 
dominante (blanco-mestizo). 
Este trabajo se realizó utilizando un enfoque teórico decolonialista, con una metodología 
de investigación tipo cualitativa, ya que hace más énfasis en interpretaciones de textos 
observados durante la realización de la indagación. El método usado fue el fenomenológico (de 
manera general), porque la mayoría de su investigación se da con un análisis de discurso, al 
igual que su colega Walsh. La técnica utilizada fue la observación de diferentes textos escolares.  
En este texto, al autor reafirma la presencia de estereotipos, puesto que, la sociedad 
blanqueada sigue representando a las personas pertenecientes a comunidades indígenas y 
montubias como “etnia inferiores” (atrasadas, salvajes, pobres, etc.), a las cuales se las sigue 
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marginando a actividades secundarias y terciarias, y sin ocupar peldaños en curules políticos, 
y, por último, continúan ocultando las relaciones de poder que se desarrollan entre ellos que 
todo texto escolar de CCSS en sus ilustraciones, se observa los diferentes tipos de etnias y 
culturas en el Ecuador (afrodescendientes, indígenas, etc),  
El tercer texto analizado fue escrito por (Rodríguez, 2017), aquí la autora plantea el 
sumak kawsay, que en si se refiere a la a los seres ancestrales y su intervención con el mundo 
kichwa que tienen los indígenas sobre la vida, también aborda el tema de la discriminación y 
relegación que ha sufrido las comunidades indígenas dentro de los textos escolares, este hecho 
se puede ver reflejado en la recurrencia de actividades a las que se dedican las personas.   
Este documento se realizó utilizando un enfoque teórico intercultural, con una 
metodología de investigación tipo mixta, ya que cualitativamente, se hace énfasis en 
interpretaciones de textos observados durante la realización de la indagación. Y 
cuantitativamente, usando datos estadísticos históricos, para tener una visión más clara de los 
hechos sucedidos por las comunidades indígenas y sus incidencias en el Ecuador.  El método 
usado fue el etnográfico, ya que analiza el contexto en el que se desarrolla la investigación del 
trabajo. La técnica utilizada fue la observación de diferentes textos escolares.  
 La discriminación como problema social está expuesto en el texto de (Soler, 2009), aquí, 
la autora nos plantea que la discriminación tuvo su génesis con los colonización europea y 
consiste en prácticas discriminatorias gracias al discurso excluyente que hay en la imágenes de 
muchos textos educativos. Además de enfatizar la marginación e inequidad social en muchos 
ámbitos de la vida, es decir, por vestimenta y actividades se tiende a tener una arbitrariedad 




Este trabajo se realizó utilizando un enfoque teórico decolonialista, con una metodología 
de investigación tipo cualitativa, ya que hace más énfasis en interpretaciones de textos 
observados durante la realización de la indagación. El método usado fue el fenomenológico (de 
manera general), porque la mayoría de su investigación se da con un análisis de discurso. La 
técnica utilizada fue la observación de diferentes textos escolares.  
Este texto demuestra múltiples formas de marginación en base al racismo que existen 
en los libros de texto, esto debe convertirse en un ejercicio social y pedagógico, para 
contrarrestar este tipo de marginación. El autor plantea un discurso de excusión a través de los 
contenidos de los libros que usan los estudiantes en las aulas de clases, y la intervención que 
debe tener los docentes al momento de impartir las clases.  
3.2 Temas 
 
3.2.1 Textos escolares: Historia y usos en el medio educativo 
 
a) Los textos escolares 
 
Antes de enfocarnos en el tema de textos escolares, hay que dejar en claro que es un libro de 
texto. Según (Palop, García, & Caballero, 2017) el libro de texto es un instrumento que tiene 
como objetivo informar o entretener dentro de su contenido; en la actualidad estos ya no son un 
tema netamente físico, sino en el ámbito de las nuevas tecnologías, libros digitales. Sin 
embargo, antes de que éste sea el recurso que conocemos actualmente, se debe recordar que 
hubo un proceso histórico antes, para que se convierta en un instrumento indispensable en clase.   
Para empezar, el texto como lo conocemos en la actualidad inició como un soporte de 
escritura, el cual fue la piedra, después se utilizó el barro, también la corteza de los árboles, en 
El Cairo se usaba el papiro, en China se utilizaba la cerámica y la seda y la palma seca en India. 
Según (Valdés, 1998) que al final de la antigüedad, en la Edad Media, el códice se transformó 
en una forma más rápida para leer puesto que dejó de ser un rollo continuo y se convirtió en 
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hojas cosidas. De esta manera era más fácil transportarlo y de igual manera, hacer de la lectura 
una actividad mas sencilla 
Los cambios político-sociales que sucedieron a lo largo de la historia a la vez que hubo 
una renovación del conocimiento provocaron que la difusión de libros se haga con más facilidad 
y la producción se magnificara. Según (Palop, García, & Caballero, 2017) gracias a las primeras 
universidades se produjeron los manuscritos, los cuales tenían la utilidad estudiantil y 
profesional, ya que ayudaba a estos ámbitos dentro de la teología o artes liberales. Con los 
avances de la elaboración y distribución de los textos, se creó una demanda a gran escala, así 
que a inicios de los años 1600 se pensó en una idea revolucionaria que cambiaría la forma de 
leer.   
La imprenta fue inventada en el siglo XV por Johannes Gutenberg, dando paso al libro 
en la era de la industria, es decir la masificación de estos. Bajo la interpretación de (Brunelli, 
2016) la rapidez y la reducción de costos en la producción dieron como resultado una mejor 
accesibilidad a este recurso. Este implemento educativo era asequible para la mayoría de la 
población, puesto que con la ayuda de esta herramienta abrió una gran gama de posibilidades 
para adquirir el conocimiento que estos textos poseían, e iban a poseer en futuros años.   
A inicios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se crearon varios 
institutos que tenían como finalidad de, revisión, categorización y regulación de los contenidos 
de textos académicos, para así, asegurar una buena entrada de información. Esta entidad ayudo 
al progreso de los contenidos dentro de los libros, puesto que se hacían comparaciones de estos 
recursos de diferentes partes del mundo, esto con el fin de fortalecer los conocimientos de los 
estudiantes. A finales de los 90’ se dio un auge enorme en el avance tecnológico, y a su vez la 
masificación de estos. 
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A inicios del este milenio, irrumpen las tecnología de uso, las cuales tenían como base 
los códigos binarios (0 y 1) dando una nueva perspectiva en el ámbito de la lectura de 
documentos. Bajo la perspectiva de (Moreno, 2008) actualmente, los libros digitales en 
cualquier tipo de formato posibilitan el gran avance de informático, lo cual ha popularizado su 
difusión como nunca en la historia. Sin embargo, a nivel latinoamericano este tipo de 
accesibilidad es muy complicada, puesto que la llegada de estos dispositivos se ve retrasada, 
puesto que, por factores económicos y sociales, los gobiernos no han podido ayudar a muchas 
poblaciones.  
El texto escolar se convirtió en el recurso didáctico más relevante dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, este empezó desde su introducción en el ámbito latinoamericano, más 
concretamente, en México. Según (Merchán, 2003) todos los años se producen en América 
Latina libros educativos, los cuales serán utilizados en muchas aulas de clases, y se convierten 
en herramientas indispensables en el aprendizaje de los chicos dentro del período escolar. En el 
caso particular del Ecuador, los libros educativos, tuvieron una evolución muy notable, puesto 
que estos fueron enviados desde Europa. 
En nuestro país los primeros textos escolares llegaron a mediados del siglo XIX, con 
varias misiones religiosas, los cuales impartían cátedras, en su mayoría a las clases pudientes. 
Según datos de (Gutiérrez & Ibáñez, 2014) estos libros no eran elaborados en el país, sino que, 
eran transportados por tren y barco, desde Europa y eran distribuidas en las pocas instituciones 
educativas. Ya a inicios del siglo XX, se empezó a elaborar estos recursos educativos dentro 
del Ecuador, la información más relevante encontrada, nos habla de mediados de los años 50´. 
En el Ecuador hay diversas Editoriales, Prolipa, LNS, y la del Ministerio de Educación, 
ésta elabora y se maneja con sus propios materiales, y son distribuidos únicamente a las 
Unidades Educativas públicas, puesto que no tienen ningún costo. Según la (Cámara de 
Comercio del Libro, 2019) la industria editorial ecuatoriana constantemente promueve, apoya 
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e incentivan a los autores y escritores nacionales, para que los contenidos dentro de los textos 
escolares destinados a las escuelas sean de calidad. Este recurso, sin duda alguna es una 
herramienta importante dentro de las clases, sin embargo, tiene muchas aristas acerca de su 
funcionalidad.  
b) Los textos escolares como recursos 
Los textos escolares como recursos son utilizados en todas las instituciones educativas, estas 
sean públicas o privadas. Según (Valdés, 1998) éste se usa como recurso didáctico en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y se ha convertido en el recurso más utilizado, hasta llegar al punto 
de ser obligatorio en la enseñanza dentro de escuelas y colegios. Hay que recordar que más allá 
de una herramienta física, este representa un modelo de enseñanza, el cual muestra una porción 
de realidad, este sea en gráfico (imágenes, ilustraciones, etc.), como contenido léxicos.  
Los libros nos exhiben de manera implícita o explicita los cambios pedagógicos que 
suceden en un país, porque la manera de distribuir los temas cambia dependiendo la situación 
de una nación. Para (Soler, 2009) es importante tener en cuenta la actualización de manera 
continua y mostrar la contextualización nacional y local.  Como todo recurso didáctico, el texto 
escolar debe tener lógica, coherencia, y sobre todo una finalidad, la cual es llegar a que el 
estudiante haya adquirido los conocimientos de manera concreta, y dicho progreso pueda ser 
evaluado de una manera rápida y concisa.  
Los textos escolares coordinan tiempos con actividades, en la mayoría de las ocasiones 
se da dentro del aula de clases, sin embargo, no se debe tomar como único recurso, aunque el 
Currículo Nacional de Educación, trate de dar a entender lo contrario. Hay que ser enfáticos en 
el uso que se le da a este recurso, puesto que debe ser un complemento (un punto de partida) y 
no el único instrumento de enseñanza dentro de las aulas educativas.  Este recurso tiene una 
estructura que ayuda a los docentes a elaborar sus propios materiales y estrategias para la 
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enseñanza de una asignatura en particular, a la vez que amplía los conocimientos para la vida 
misma (CCSS). 
Como recurso el texto desempeña un rol de mediador entre el estudiante y los docentes, 
porque se debe dar equidad de intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje Según 
(Soler, 2009) esta herramienta empieza a coordinar trabajos, generar interrogantes e incentiva 
el trabajo en grupo, todo esto y más, genera el libro educativo. Un medio adecuado reconoce 
que la investigación es innata, por ello toma en consideración la comprensión previa es un 
nuevo suceso de aprendizaje. 
Este recurso ayuda a los educandos a mostrar los conceptos, a la vez que proporciona 
estrategias para el diseño de actividades, proyectos y evaluaciones. Según (Córdova, 2011) un 
buen texto contribuye a la mejor preparación de los docentes, también genera cuestionamiento 
de los contenidos que propone el Currículo Nacional. Además favorece la compresión lectora, 
la interpretación de imágenes, la intertextualidad, entre otros.  
Dentro de las aulas se tiene una gran variedad de recursos (en algunos casos), sin 
embargo, hay un común denominador de éstos, ya que sea por varios factores como el tiempo, 
la cantidad de estudiantes, entre otros, el docente debe recurrir al texto. Según (Moerira, 2019) 
este recurso es visto por los docentes como el único camino obligatorio a seguir, sin comentarios 
u oposiciones, ya que esto sería ir en contra del currículo, por ende el libro seria como la 
autoridad. Se debe tener en cuenta que el estudiante puede generar un aprendizaje significativo 
utilizando este material.  
El aprendizaje guiado por medio del texto escolar favorece al educando, puesto que 
genera sus propias ideas y las converge con sus conocimientos previos, por un lado, también 
pueden tener su aspecto negativo, al describir cómo este recurso puede convertirse en elemento 
orientador de la actividad profesional. Como lo dice (Rodriguez, 2014) si el actuar del docente 
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se limita únicamente a dictar de manera teórica los contenidos del texto, su intervención en el 
proceso educativo podría ser mínima.  
Dentro de la praxis, la realidad, el responsable del rendimiento en el aula y de los 
resultados de la enseñanza se supone que debería ser el docente y una técnica e instrumento de 
evaluación, pues ahora el libro cumple esa actividad. Desde la perspectiva de (Córdova, 2011) 
este recurso ya no cumpliría su rol por el cual fue creado, de mediar entre el docente y el 
estudiante, si no ya va al punto de ser una herramienta evaluadora parcial o completamente. 
Recordemos que, en el Currículo Nacional de Educación, si bien hay un apartado de evaluación, 
muchas de las veces el uso del texto es excesivo, y no se hace hincapié que éste último es una 
herramienta para la clase, o no cumple esa funcionalidad.  
Muchos estudios del currículum y los textos desde distintas perspectivas han planteado 
en las últimas décadas controversiales discusiones en torno a los mismos. (Moreno, 2008) 
resume que dentro de los textos escolares hay distorsiones ideológicas, las cuales limitan la 
didáctica de enseñanza dentro del aula de clases. Además, si una Unidad Educativa le entrega 
mayor importancia a este recurso académico, que al conocimiento del docente ocurre una 
pérdida de oportunidades de un conocimiento más significativo por parte de los docentes hacia 
los educandos.  
Bajo este enfoque, los textos de trabajo del estudiantado cumplen la funcionalidad de 
complementar conocimientos, es decir, no solo se debe basar toda la información al contenido 
de este recurso, sino que convergen junto a los conocimientos del docente. Según (Merchán, 
2003) este recurso tiene muchas funcionalidades, y si se sabe usar de manera adecuada, se 
lograrán grandes objetivos. Es necesario recordar que los libros no solo tienen contenidos 
conceptuales, sino también imágenes (gráficos, ilustraciones, dibujos, etc.) los cuales muestran, 
en muchas de las veces, una realidad tergiversada.  
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c) Los contenidos de los textos escolares 
 
Los textos escolares manejan una amplia gama de temas y contenidos, los cuales aportan una 
gran cantidad de saberes y acercamiento al entorno que los rodea eso sí, respetando el orden 
impuesto por las entidades correspondientes. Bajo la percepción (Benito, 2001) el libro 
educativo es considerado como un elemento de comunicación a la vez que transmite algo en 
particular. Los elementos que están plasmados en este recurso varían dependiendo de la 
asignatura determinada y el grado de conocimiento que requiera el estudiantado.  
El libro que se utilice, según la asignatura, expondrá el modelo pedagógico que el 
docente y la unidad educativa plantearon a principio de año en la PEI, porque los contenidos 
del texto de matemáticas y su interpretación, no será la misma que la información de Ciencias 
Naturales y su aplicación. (Tigse, 2019) afirma que los conocimientos deben ser guiados por el 
docente y el estudiante debe ser el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje; sin 
embargo, las múltiples formas de expresión del educando dependerán mucho de los contenidos 
de las asignaturas. Los elementos dentro de este recurso son muy importantes dentro del 
desenvolvimiento correcto de la clase, eso sí dependiendo el grado. 
El libro escolar tiene contenidos correspondientes a una asignatura en particular y que 
está destinado a un nivel específico. (Merchán, 2003) afirma que, los estudiantes están divididos 
en grados, gracias a la edad promedio que tiene, así que el libro debe presentar una secuencia y 
criterios de evaluación adecuados para los niños Muchos de estos recursos poseen tareas, sean 
en clase o enviados a casa, las cuales ayudan a complementar la información que se da dentro 
del aula, a la vez que se observa como el estudiante discierne el contenido del texto y lo asocia 
tanto con los temas, como en la realidad que lo rodea. 
La información que tienen los textos escolares se divide en dos grandes grupos: 1) los 
contenidos textuales: todo lo concerniente a letras, conceptos, mapas conceptuales; y 2) los 
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elementos gráficos: imágenes, ilustraciones, dibujos, entre otros. Según (Ortiz, 2013) todo lo 
que reúne un libro debe ser trabajado no solo desde la objetividad, sino de una perspectiva más 
interpretativa. La tergiversación de la información representada en este recurso puede variar la 
visión de la realidad del estudiante, sea de manera conceptual o en ilustraciones, así que se debe 
trabajar el ámbito humano del educando. 
Un texto escolar debe promover a los miembros del acto educativo procedimientos 
lógicos, con el objetivo de que generen sus propios conocimientos, a la vez que le den sentido 
al contenido de este recurso. (Palop, García, & Caballero, 2017) afirma que un libro educativo 
tiene como principal fundamento, el generar el protagonismo de los sujetos, y que estos tengan 
un camino empezando con el razonamiento inductivo y deductivo, y terminando en la 
extracción de conclusiones.  
La interpretación de las imágenes juega un papel importante al momento de analizar un 
texto ya que, éste contiene una serie de ilustraciones (imágenes, fotografías, dibujos), las cuales, 
tienen una intención pedagógica, la cual es resaltar o complementar un escrito. Hay que recordar 
que las ilustraciones aparecen como un complemento junto a la metodología de la intuición, ya 
que esta provoca un conocimiento inmediato.  
La asociación de los contenidos conceptuales y gráficos influyen en el proceso de 
educativo porque, el docente debe guiar al estudiante mediante ejemplificaciones sencillas 
sobre alguna temática. Según (Cayo & Procel, 2017), las múltiples formas de representación de 
la información ayudan a que el estudiantado goce de una educación mucho más fluida, 
mostrando las clases de manera más didáctica e ilustrativa. Sin embargo, numerosa de esta 
información que se expone en los salones de clase no es correcta, o el docente no la profundiza 
como ésta amerita.  
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La profundización de los temas, de manera subjetiva, es uno de los numerosos 
problemas de los contenidos de un texto escolar, puesto que solo muestran una porción de la 
realidad que sucede en varias partes del mundo. En la mayoría de los libros muestran muy poco 
de una realidad oculta que tiene nuestro entorno, temas que los docentes no quieren ahondar 
por diversas razones. Los elementos de este recurso en algunos casos (grupos vulnerables), son 
la única fuente de información que tienen los estudiantes, así que hay que afrontar todas las 
dudas que tengan, por más controversial que sea el tema. 
Mas allá de los contenidos textuales, las ilustraciones son las más relevantes, puesto 
que, éstas al ser atractivas a la vista y didácticas, llaman la atención del estudiantado. “Las 
funciones didácticas de las imágenes en los textos escolares constituye el llamado enfoque 
funcional, siendo el más predominante y el que más inmediatas implicaciones tiene sobre el 
aprendizaje de los educandos” (Bravo, 1987, pág. 42). Tanto las editoriales de los libros, como 
las Instituciones Educativas y los docentes, deben tener un especial cuidado al momento de la 
creación, asociación y distribución de las ilustraciones dentro de este recurso académico.  
 
3.2.2 Ilustraciones dentro de los textos educativos  
a) Definición de ilustraciones: un recorrido histórico de este instrumento  
En la Revolución Industrial se crearon nuevas técnicas de impresión, lo cual posibilito una 
mejor producción y comercialización en serie de libros y revistas, que eran para la clase media 
baja, uno de los medios de comunicación, de esparcimiento y entretenimiento. A inicios del 
siglo XX las imágenes empezaron a publicarse a color, lo cual ayudo mucho a la vistosidad de 
lo que se quería promocionar. Este hecho coincide con el auge de las artes decorativas, es decir, 
darles color y relieve a los dibujos, resaltar más el impacto visual de las mismas esto a final de 
este periodo.  
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Con la imprenta ya inventada, y los recursos de educación con información netamente 
textual en gran difusión, se debía dar un completo e integrar todos los tipos de contenidos en 
los dos materiales anteriormente señalados. Según (Perales & Jimenez, 2002)  Las personas 
encargadas de la creación de imágenes han sido de mucha ayuda para la reproducción de la 
realidad pasada, presenta y futura (irrealista), a la vez que la fotografía ayuda a complementar 
mucha de la información, pasándola desde historietas hasta llegar a libros de texto.  
Los dibujos son un gran complemento, por no decir que en su totalidad ayudan a una 
mejor comprensión de los saberes. Según (Perales & Jimenez, 2002) las imágenes ocupan un 
gran porcentaje dentro de los libros y son muy recurrentes en el proceso de enseñanza. Teniendo 
en cuenta la valoración anteriormente señalada debemos especificar que este tipo de contenido 
gráfico va a tener diversas características y funcionalidades dependiendo de la asignatura o 
conocimiento al que se quiere llegar.   
La contribución que las ilustraciones tiene dentro de los procesos educativos es 
importante, porque cada una de ellas realzan el contenido teórico que el libro tiene. (Bravo, 
1987) dice que la representatividad que cada ilustración tiene es innegable, sin embargo la 
intención que tiene cada una de ellas, a veces no es planificada. Durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se debe recordar los objetivos, la secuencia, la metodología, los recursos 
y la evaluación de este procedimiento. 
Actualmente, el uso que se le da a las ilustraciones dentro de los libros esta muy 
definido, esto lo han verificado varias investigaciones, y el aprendizaje mejora cuando se hace 
un uso correcto y equilibrado de la imagen y la palabra.  En este sentido se evidencia que: 
“[…] la comprensión de los textos escritos aumenta cuando estos se acompañan por 
imágenes que guardan relación con el texto. Todo ello ha conducido que los textos 
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educativos y docentes les otorgan una gran importancia a las imágenes, hecho 
denominado por algunos autores como el efecto multimedia”. (Bravo, 1987, pág. 43) 
Las ilustraciones están estrechamente relacionadas con el “efecto multimedia”, el cual 
es un término relativamente nuevo, puesto que nació con la implementación tecnologías más 
agiles en la creación y distribución de textos académicos. Los contenidos gráficos nacen gracias 
a la necesidad de representar la información de forma más impactante, la cual complemente el 
texto que esta junto a él. Se puede decir que, para la creación de un texto escolar, por 
obligatoriedad debe tener imágenes, dibujos que sean lo más didácticos posibles, es decir 
coloridos, animados, las cuales ayudaran a la complementación del contenido textual de este 
recurso.  
Por las razones anteriormente mencionadas el insertar imágenes, se ha convertido en 
una solución al problema de teorizar los contenidos, a la vez que da relevancia al momento de 
leer. Socialmente, los estudiantes asocian lo observado (imágenes) del libro, con el contexto 
que los rodea. Allí entra la importancia del discernimiento de estas, porque, por una parte 
ayudan a complementar el texto haciéndolo mas interesante, pero por otra, la imagen está a 
interpretación de quien la observa.  
b) Tipos de ilustraciones 
La ilustración es un término que se refiere a la acción de ilustrar, que en primer lugar consistía 
en adornar un impreso con láminas alusivas para instruir. De esta forma los gráficos se encargan 
de enriquecer el texto que acompañan; para la realización de este proyecto, en función de las 
características de la ilustración y de las necesidades de comunicación se dan 4 principales tipos. 
Como primer tipo esta la ilustración editorial, la cual que se usa publicaciones, 
generalmente para periódicos o en algunos casos para revistas, puede ser de manera digital o 
gráfica, en algunas ocasiones el modelo estético que se usa es conceptual-decorativo. Según 
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(Garrido, 2003). Toda ilustración, entiéndase como: imagen, dibujo, fotografía y que este 
acompañado de un texto, principalmente se publicara en medios informativos y comunicativos.  
Como segundo tipo de ilustración tenemos la publicitaria, esta tiene la intención de 
hacer que el público se interese por algún tema en específico. Bajo la perspectiva de (Camasca, 
2019) su intención es la de provocar atención utilizando colores llamativos, mensajes 
sugerentes o fotografías surrealistas. El proceso del gráfico se puede realizar con una fotografía, 
dibujo o palabras llamativas, con el fin de que la población se muestre atraída con la misma, 
sin embargo muchas de las ocasiones caen en lo sensacionalista.  
Las ilustraciones conceptuales “desarrollan una idea propia del autor, sujeta a un 
argumento o contenido. El artista aplica técnicas y desarrollan la imagen con un pensamiento 
personal” (Bermeo, 2010). Como se mencionó anteriormente, las ilustraciones tienen una 
intencionalidad, tanto el autor y editor del texto crean o plasman la realidad encontrado a su 
alrededor, así haciendo llegar una percepción al estudiantado. La distribución de información 
dentro de la ilustración debe ser muy precisa y ordenada, según esta tipología.   
La tercera tipología principal es la ilustración infantil, la cual según (Bermeo, 2010) es 
una imagen llamativa, la cual debe ser creada con mucha vistosidad, esto, para llamar la 
atención de los niños, puesto que, estas van destinadas a un público joven. Muchas de las 
imágenes de que se encuentran en textos escolares, son dibujos los cuales tienen gran colorido 
a la vez que las fotografías muestran realidades sujetas al criterio de los lectores y visualizadores 
de estos recursos.  
La interpretación de imágenes tiene mucho que ver en el acto de la lecto-escritura, 
puesto que el lector debe contrataras la imagen con la realidad en la que vive. Además, conviene 
seguir una serie de pasos, los cuales, promueven la ayuda necesaria, y estos son: enumeración, 
descripción, interpretación o inferencia. Es importante que las imágenes, dibujos, fotografías 
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presenten varios puntos de vista, esto para que, el estudiantado vaya conociendo los diferentes 
elementos, los interprete los relacione con el espacio que lo rodea y discierna la realidad con lo 
que observo en el texto.  
 
3.2.3 Estereotipos étnicos: antecedentes y momentos 
a) Los estereotipos étnicos y su génesis desde un perspectiva histórica  
Antes de entrar de lleno al tema en cuestión, se debe desglosar el término, en primer lugar, los 
estereotipos, el cual se definiría como la arbitrariedad cultural que se le asigna a muchas 
personas. Hay diversos tipos de marginación, tenemos, racial, social, económico, de género, 
religión, nacionalidad, políticos, laboral, y para efectos de esta investigación, los étnicos. Una 
vez aclarado la raíz conceptual del término, se procede a detallar en si que es, y como se produce 
este tipo de marginación.   
Los estereotipos étnicos se la entienden como la marginación, a un grupo en específico. 
Según (Bello & Rangel, 2000) esta situación se da por el color de piel o por el desarraigo de la 
procedencia étnica de cada persona, esto causa que las personas de tono de piel “blanca” se 
consideran superiores.  Antes de analizar el término a través del tiempo, cabe recalcar que esta 
variable, no ha variado concepto mayormente en su, sin embargo, las repercusiones de este se 
ven investigados a diferentes destinatarios y razones a lo largo de la historia, dividiendo en tres 
generaciones, las cuales se definirán a continuación. 
La primera generación o el primer momento de los estereotipos étnicos se produce por 
el “bombardeo mediático” de la Segunda Guerra Mundial, el primer texto encontrado data de 
mediados de los 50. Según (Gilbert, 1951) esta discriminación nace por los prejuicios que se 
ven a través de fuentes de información oficiales, estos van destinados hacia inmigrantes Chinos, 
Rusos y negros. Con la postguerra en marcha, la visión de los estadounidenses tenía la 
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arbitrariedad cultural de ciertas etnias alrededor del planeta, esto gracias al bombardeo 
mediático desde las caricaturas, hasta las propagandas para personas adultas. 
El primer momento de los estereotipos etnicos, van direccionados a las nacionalidades 
involucrados en la Segunda Guerra Mundial, puesto que a través de los medios de comunicación 
se mostraban propaganda militar. La cultura Norteamérica, en ese periodo de tiempo, tiende a 
tergiversar la imagen de los asiáticos, utilizando la televisión y la radio, incluso caricaturas 
infantiles como lo hicieron los estudios de Warner Bros. Este hecho puso a los enemigos del 
país americano (Japón, Alemania, entre otros) como gente “inculta y salvaje”, esto segregación 
daría como punto inicial del segundo momento de este tipo de marginación.  
El segundo momento o segunda generación se basó en el estereotipo hacia el lenguaje 
se analizó la percepción de personas, todas ellas norteamericanas, sobre como veían y asociaban 
a las gentes que hablaban diferentes idiomas. (Gardner, Kirby, Pablo, & Castillo, 1975) 
introdujo la técnica del "disfraz emparejado" para estudiar las reacciones de los hablantes cuyo 
idioma podría identificarse con un grupo, todos ellos asociándolos a una imagen que han visto 
en algún medio oficial. El denominador común sigue siendo las fuentes de información, ya que 
por este canal se reproduce la arbitrariedad cultural hacia una comunidad 
Esta vez los estereotipos, ya no se dirigían a los involucrados en la Segunda Guerra 
Mundial, y momentos después, sino que ahora es la percepción a diferentes tipos de leguas, esto 
incluye a los migrantes que residían en EE. UU. Según (Gardner, Kirby, Pablo, & Castillo, 
1975)  entre ellos tenían a personas negras (estas sean por esclavitud o por migración), entre 
ellos hablaban francés, portugués, y Árabe. También había una gran cantidad de residentes 
hispano hablantes, lo que, a medida para los estadounidenses entrevistados, los estereotipos 
iban dirigido al idioma que hablaban.  
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La última generación o tercera trata la discriminación a los hispanoparlante, porque 
hubo una gran ola de migraciones a los países de primer mundo, todo esto se dio gracias a las 
intervenciones militares juntos con la ayuda de los Estados Unidos a los territorios 
sudamericanos y las crisis monetarias. Según (Aruj, 2008) estas políticas provocaron una gran 
movimiento de salida hacia las naciones con mejor economía, estos viajes se hacían de manera 
legas e ilegal. Estas reformas políticas obligaron a que miles de personas se muden a nuevos 
contextos, lo cual causaría un choque con otras culturas.  
Las costumbres de América del sur y las de los países del primer mundo, son muy 
diferentes, por lo cual, hubo un choque cultural e ideológico, lo que provocó una visión de 
tergiversada por parte de los pobladores de países del primer mundo. Según (Walsh, 2007), las 
creencias estereotípicas sobre los hispanos y los blancos derivaron en parte de las inferencias 
sobre la distribución de los grupos en diferentes roles en la jerarquía de estado. También se 
habla de blanqueamiento, ya que las personas de los países primermundistas tienen una marcada 
“superioridad” por una economía y cultura más homogenizada. 
Dentro del Ecuador, la generación de estos estereotipos nace desde un pensamiento 
discriminador, lo cual es provocada por los varios factores. Según (Peguero & Williams, 2013) 
si hablamos de segregación, se produce por las personas blancas de elites, o que tienen un gran 
poder económico y va dirigida a personas con una vestimenta en específica, rol o actividad que 
realizan. Este tipo de marginación étnica es un mal que aqueja a nuestro país, porque se ha 
procedido a actos de violencia física y verbal hacia el grupo al que se ha decidido atacar, gracias 
a la arbitrariedad cultural preestablecida.  
Según el (Ministerio de la Protección Social, 2004) no existen parámetros objetivos para 
caracterizar la una particularidad, ni se puede afirmar razonablemente que grupos étnicos son 
inferiores. Esta segregación se puede observar en cualquier ámbito de la sociedad, las cuales 
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atentan contra los derechos humanos, más precisamente el de igualdad, y esto provoca una 
reacción en cadena que desembocara en violencia desde lo verbal hasta lo físico. 
El tema de los estereotipos, directamente relacionados con los indígenas y montubios, 
así que es prioritario abordarlo desde una perspectiva integradora, sin embargo, en nuestro país 
esta tan arraigado a nivel social.  Según (Walsh, 2007) este es un problema que inicio desde la 
colonización y lleva sus consecuencias hasta nuestros días. La discriminación tiene un vínculo 
total con el racismo, nada más que éste último término tiene acciones radicales, llegando a lo 
irracional e inhumano. 
b) Reproducción de los estereotipos étnicos en la ilustraciones y medios televisivos 
Una vez establecido el concepto de estereotipos étnicos, veremos cómo estos se reproducen, es 
decir, los factores que intervienen para que un cierto sector de la población tiene a caracterizar 
al otro, el primer de ellos es la etnia. Según (Lamus, 2012) la segregación hacia un grupo de 
personas la cuales comparten rasgos en común se ha convertido en un problema que ha aquejado 
a nuestra sociedad por un largo tiempo.  
Para efectos de esta investigación la reproducción de estos estereotipos se reproduce a 
través de la visualización de imágenes, sea en libros o recursos audiovisuales, puesto que estos 
son las fuentes de información más accesibles. Bajo la perspectiva de (Moerira, 2019) los 
medios comunicativos como: la radio, televisión, prensa digital o escritas y textos educativos, 
se han convertido en las herramientas para ver o enterarnos que sucede en nuestro alrededor. 
La discriminación se produce porque las imágenes que se muestran no tienen criterio y dejan a 
la subjetividad del observador.  
Un ejemplo de esto es la estereotipación a las personas de la etnia indígena, porque 
muchos individuos que viven dentro de contextos citadinos tienen una percepción errónea sobre 
ellos. Según (Jesús & Hidalgo, 2010) los pueblos indígenas, gracias a la globalización, tienen 
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la persistencia de ser atacados por regirse a sus costumbres. La discriminación a este sector ha 
existido por mucho tiempo, y se considera que esta comunidad es inferior por sus rasgos físicos, 
tradiciones, costumbres, entre otros aspectos, al igual que los montubios. 
En el caso de los montubios, según (Burgos, 1988), la visión que se le tiene a esta 
comunidad es muy denigrante, puesto que, las personas que residen en ciudades tienden a 
etiquetar de “salvajes”, machistas, e ignorantes a los miembros de esta cultura, por el hecho de 
vivir en el campo. Es de aquí de donde parte el rechazo y discriminación a esta comunidad, al 
igual que lo hacen en el caso de las personas pertenecientes a los indígenas. 
Según (Lalinde, 1983) las personas que viven en las ciudades discriminan a las 
comunidades indígenas y montubias por un “estándar de vestimenta”, puesto que el “común 
denominador” de ropa es “jean, camiseta o camisa, y zapatos”. Esta idea ya está arraigada en el 
pensamiento de los citadinos, así que, al observar a una persona con anacos, o bermudas, es 
vista de mala manera o en algunos casos extremos existe violencia verbal como física. Su 
imagen la asocian con algún hecho en común, o algún personaje de una serie televisiva, o 
simplemente a un relato hecha por algún individuo.   
A los montubios también se les tiene este tipo de discriminación, porque las personas 
pertenecientes a las ciudades creen que este grupo étnico viste únicamente con una guayabera, 
pantalones cortos y sin zapatos. Eso nace gracias al “[…] divorcio entre el campo y la ciudad 
ha originado que los montubios se vean cada vez más alejados y excluidos […]” (Burgos, 1988), 
producto de la famosa modernidad vemos que la llegada de la televisión y la radio. Con la 
producción y difusión de programaciones de manera más ágil y gratuita, ha hecho que la 
población comience a estereotiparlos.  
Los estereotipos étnicos se manifiestan en los medios comunicativos y estos puedes ser 
o no perceptibles a simple vista, teniendo en cuenta que los programas públicos y de fácil acceso 
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son los que menos control de las autoridades tiene, llegando así a público joven y al no discernir 
lo que sucede en los mismos, puede haber tergiversación de las realidad. Según (Coronado, 
2015) la libertad de expresión permite creación de contenidos audiovisuales que interesen al 
público, sin embargo, estos deben tener regulaciones. Hay que transmitir las imágenes de 
manera cuidadosa, y no mostrar una idea generalizada hacia una comunidad en específico.  
La televisión, al igual que todos los medios informativos y textos educativos se han 
convertido en un medio de reproducción de los estereotipos étnicos, esto, debido a muchos 
programas de televisión que han otorgado ciertas “características” a un grupo determinado. Por 
ejemplo así como sucede con la ficción televisiva, el humor puede ser subjetivo, porque lo que 
a un grupo determinado puede parecer gracioso y real, a otro colectivo puede ser tendencioso, 
falso y discriminatorio (Soto, 2018). Muchos ejemplos son factibles en la interpretación de la 
imagen de las comunidades en el Ecuador.  
c) Enfoque teórico de los estereotipos étnicos 
Todos los tipos de estereotipos tienen como fundamento un enfoque teórico, sin embargo, hay 
que comprender que entendemos como perspectiva. El enfoque se lo entiende como “… el 
conjunto de referentes epistemológicos y teóricos, es decir, son los orientadores de su 
desarrollo” (Botero, 2001) . Una vez establecido la conceptualización, debemos dejar en claro 
que existen diversos tipos, pero para la realización y profundización de este tema usaremos un 
enfoque teórico.  
El enfoque teórico se refiere a la posición teórica específica que se utiliza al momento 
que se realiza una investigación, es decir la perspectiva con la que se va a dirigir el trabajo. 
Según (Luján Ferrer & Salas Madriz, 2009) es una perspectiva teórica que trata de afrontar y 
sustentar una hipótesis dentro de una investigación. Al igual que el párrafo anterior este tipo de 
“enfoque” tiene una clasificación, pero para efectos de este trabajo investigativo nos basaremos 
en un “enfoque teórico decolonialista”. 
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Esta perspectiva nace en el ámbito latinoamericano, puesto que muchos autores tratan 
el tema desde una mirada “colonial”, es decir, el rompimiento de las diferentes visiones dentro 
del ámbito cultural. Según (Fonseca, 2012) este enfoque nos lleva a plantearnos una 
problematización del ser (como persona), una comparación de niveles, la cual vio su origen en 
la época de la colonia, para ponerlo en términos coloquiales “todo lo blanco y extranjero, 
siempre será mejor”. Como se lo ha argumentado anteriormente, este es un pensamiento que se 
articula desde América Latina, y va destinado a mostrar el orden se “superioridad” e 
“inferioridad”. 
El efecto de “superioridad” se establece a razón de que algunas personas de un grupo se 
creen de mayor estrato, esta lógica que fue la base de los colonialismos históricos, aunque esta 
interconexión fundamental a menudo se minimiza. Bajo la mirada de (Walsh, 2007) nos dice 
que las personas no aceptan su tipo de etnia ya que adoptan una preponderancia esto sea por el 
grupo, la economía, estrato social, etc. Esta lógica se conoce comúnmente como la matriz 
colonial del poder o la colinealidad del poder, y a su vez crea estereotipos, hay que recalcar un 
término el cual define este “juego de posiciones”, el cual se denomina blanqueamiento.  
Como en los temas anteriores, sabemos que cada terminología acuña un proceso 
histórico, el cual provee de información, para saber la transición que tuvo este hecho en las 
diferentes comunidades. Antes se lo conocía como Colorismo, según (Portocarrero, 2013), es 
un estado de manera directa o indirecta de emitir prejuicios los cuales son generados por 
personas blancas hacia las personas negras. Colorismos "blanqueo de la piel" es un problema 
que la gente de color, indígenas y montubios tiene, al creer tener superioridad, por cualquier 
hecho, este sea económico, social o educativo.  
Al blanqueamiento también se lo asocia al ámbito discriminatorio del pueblo negro, 
situación que aun trae problemas hasta el año de realización de este proyecto. Según (Priest, 
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Slopen, Woolford, & Philip, 2018) este tipo de estereotipación está relacionado con el racismo 
que existe, puesto que muchos países de primer mundo tienen ínfulas de superioridad por la 
tonalidad de su piel. Este complejo de color es que le predomino por varias décadas, sin 
embargo, hay que conocer como operaba este tipo de segregación.  
Este término bajo una mirada de marginación social trabaja como un sistema de 
estereotipación étnica, y el cual ataca bajo dos premisas: la raza y el color de piel. Según (Castro 
& Lima, 2017) se podría decir que, encabezando una categorización racial tenemos, 
(caucásicos, asiáticos, latinos, etc.), los afroamericanos de todos los tonos de piel están sujetos 
a ser despreciados y tratados como ciudadanos sin derechos civiles. Una vez clarificada el 
primer nivel del colorismo a nivel estadounidense, el siguiente trata el tema de la segregación 
en ámbito biológico bajo la percepción.  
En muchos de los ámbitos que tiene la sociedad, el tema del blanqueamiento se lo 
concibe como una “superioridad” no solo por la tonalidad de piel (etnia), sino por el nivel 
socioeconómico (estudios, vivienda, vestimenta, actividades, entre otros). En su análisis sobre 
al “eurodominación” (Quijano & Assis Clímaco, 2014) afirma que el blanqueamiento puede 
ser tratado como un tipo de discriminación vista de manera sociología, biológica y simbólica. 
Este hecho lo representa una ideología que surgió del legado del colonialismo europeo, que 
abastece a la dominación blanca en las jerarquías sociales.  
La segregación a los indígenas y montubios, se da a causa del choque cultural producido 
por la globalización, término que se define como un proceso integrador que comenzó a finales 
del siglo XX, el cual tiene como intención provocar un conocimiento global desde todo ámbito 
social posible, este sea económico, cultural, etc (Castells, 2006). Además, la normalización de 
etiquetas a las personas que realizan ciertas actividades en diversos contextos.  
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Las actividades que realizan las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y 
montubias del Ecuador, desde una perspectiva económica y social, son las primarias (extracción 
de materia prima) y terciarias (entretenimiento). Sin embargo hay que dejar claro a que nos 
referimos como actividades económicas, las cuales, según (Pereira, restrepo, & Maycotte, 
2001) las define como las acciones, tanto individual como colectiva, que tiene la intención de 
obtener algún producto o servicio, los cuales van a ir destinados a la población en general. Para 
que este resultado final llegue a la población, debe seguir un camino especifico, empezando por 
las actividades de producción primara. 
Las actividades de producción primarias se las define como aquellos recursos que se 
obtienen directamente de la tierra o del medio ambiente dependen del ambiente, como el agua, 
frutas, legumbres, materiales de construcción (arena, minerales y tierra). Una vez obtenidos 
estos recursos se realizan las actividades productivas secundarias, intervienen las personas que 
fabrican a mano o industrias que producen algún producto utilizable es decir, la 
manufacturación de algún producto o servicio obtenido en las actividades primarias, por 
ejemplo: la industria de alimentos, el plástico, fabricación de cuero y textiles, jardinería, entre 
otros.  
 Finalmente, las actividades económicas terciarias, según (Pereira, restrepo, & Maycotte, 
2001) se refieran al servicio que ofrecen las personas para impulsar la productividad y 
sustentabilidad, por ejemplo, el conocimiento en algún aspecto importante para la uso de la 
comunidad. Aquí se brindan servicios como: la venta de bienes, provisión de servicios varios, 
la educación (como docente), comerciantes directos, médicos, consejeros y personas 







Para la realización del trabajo, se empezó con la identificación del problema, el cual fue la 
presencia de estereotipos étnicos dentro de las ilustraciones del texto de Ciencias Sociales 
titulado En ruta del Aprendizaje del grupo Prolipa del 4to año de Educación General Básica. 
Para probar este hecho se elaboró una matriz de recolección de datos, la cual se dividió en 3 
apartados: 1) actividades: en esta parte se observó y anoto las acciones que estaban haciendo 
los personajes de las imágenes, 2) roles: aquí se observó el papel que cumplían los personajes 
de las ilustraciones, 3) vestimentas: aquí se describió la ropa que tenían los personajes.  
  En la investigación se utilizó la técnica de análisis de contenido, la cual consiste en la 
interpretación de imágenes, dibujos, fotografías o cualquier forma de registro de datos 
(Fernández, 2002). Después utilizó una metodología mixta, la cual, según (Monge, 2015) es un 
proceso investigativo que inicialmente recoge información de manera cuantitativa (números y 
porcentajes) y de manera cualitativa (datos teóricos, características, entre otros), para después 
vincularlos, analizarlos y responder el planteamiento del problema inicial.  
Para efectos de este trabajo de investigación, se realizó el conteo de imágenes 
(cuantitativo) para encontrar la recurrencia de la intervención y el análisis de las imágenes 
dentro del texto educativo (cualitativo), todo con el fin de demostrar la existencia de 
estereotipos étnicos. Como técnica, se utilizó la observación analítica, la cual según (Díaz, 
2010) , donde se recolectó información por medio de la observación de las ilustraciones dentro 
del libro de texto, para después, anotar los datos obtenidos en la matriz, y finalmente se realiza 





5. Análisis de resultados 
5.1   Análisis de la información de la matriz numérica de datos 
En el análisis del texto de Ciencias Sociales del grupo editorial Propila se contabilizaron 235 
ilustraciones, se ha hecho una investigación mixta: de manera cualitativa y de manera 
cuantitativa, haciendo un conteo de las ilustraciones observadas, en las cuales de un 100%, hay 
un 25% de imágenes de personas de tez blanca, un 45% imágenes de personas indígenas y 
montubias y un 30% de imágenes que no involucran la temática de esta investigación. 
Gráficos 1: Totalidad de ilustraciones 
Elaborado: Autor.  
Fuente: Texto Prolipa, 2018 
 
 
En la indagación, observación y recolección de datos, muchas de las ilustraciones que 
representaban personajes pertenecientes a las comunidades indígenas y montubias de Ecuador, 
realizaban trabajos dentro del campo, en el caso particular de los niños, estaban dentro del 










Gráficos 2: Actividades de niños/as pertenecientes a las Comunidades Indígenas y Montubias 
Elaborado por autor. Fuente:  
Texto Prolipa, 2018 
 
 
Dentro de las ilustraciones en las que representan comunidades indígenas y montubias, 
las niños pertenecientes a estos grupos, se desenvuelven únicamente dentro de un ambiente 
rural (de campo), haciendo trabajos dentro del mismo, junto con personas adultas (en las 
ilustraciones pretenden mostrar que son sus padres). Este hecho, podría no ser relevante, sin 
embargo la frecuencia con la que el texto repite las imágenes de esta índole hace que se vuelva 
preocupante la percepción en la que se tienen a las personas pertenecientes a esta comunidad.  
Dentro del análisis realizado no se pudo observar una sola imagen en la que un niño 
perteneciente a la comunidad indígena y montubia comparta espacio educativo o de 
esparcimiento (jugando solo o con amigos o con un aparato digital para el entretenimiento), lo 










Gráficos 3: Actividades de Niños/as blancas 
 
 
Elaborado por autor.  
Fuente: Texto Prolipa, 2018 
 
Por el contrario de las personas de tez blanca, las cuales están realizando actividades 
tales como: turistas, oficinistas, profesionales, cumplen el papel de autoridades, etc. De igual 
manera los niños se desenvuelven dentro de ambientes educativos, y de esparcimiento, 
realizando trabajos expositivos, tareas, y de lectura, todo dentro de un aula de clases. Este hecho 
toma relevancia por la recurrencia de las actividades de este índole, dando una marcada 
superioridad a las personas blancas, en este caso a los niños.  
En todas las imágenes observadas, no existió evidencia de personas blancas dentro de 
actividades laborales dentro del campo, este tipo de actividades están destinadas únicamente a 





Actividades dentro de aulas de clases
Actividades de esparcimiento
Actividades dentro del campo
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6. Presentación de los hallazgos 












En la imagen 1 correspondiente a la Unidad Uno titulada: El lugar donde vivo tiene su historia, 
que describe a nivel denotativo, la vestimenta en el cual se observan doce personas que están 
vestidas de manera similar y un solo personaje de tonalidad de piel más clara, el cual posee una 
ropa diferente a los demás y dentro de los roles se pudo observar que la persona de tez blanca 
tiene una centralidad dentro de la fotografía, mientras que el resto de las personas están 
dispersas. Así se puede deducir que en esta ilustración existen estereotipos étnicos, porque, 
como se mencionó anteriormente se le da más relevancia a la persona de tez blanca, dándole la 
centralidad de la foto, teniendo en cuenta que el tema que trata en esta unidad es la relevancia 
s ellos indígenas del Ecuador y relegan a un papel secundario, dentro, a los integrantes de las 










En la ilustración 2 correspondiente a la Unidad Tres titulada: Organizamos nuestra vida 
en comunidad, que describe a nivel denotativo, la vestimenta, aquí se encuentras tres personajes 
dos hombres y una mujer, los cuales visten con camisa y corbata, de manera elegante, y dentro 
de los roles, los tres gráficos (dibujos de tonalidad blanca), los cuales. cumplen una función de 
autoridades, ya que en las burbujas de dialogo mencionan su cargo dentro del gobierno. En esta 
ilustración existe estereotipos étnicos, porque, dentro del marco teórico se explica que hay un 
“ideal de oficio y vestimenta”, y durante toda la unidad las autoridades, están representadas por 
personajes de tez blanca, y las personas pertenecientes a comunidades indígenas y montubias 
están relegadas a ser subordinados.  









Dentro de la Unidad Cuatro la cual se titula: Crecemos en comunidad, se analizó y describió la 
tercera imagen de manera denotativa, la vestimenta, aquí se pudo observar dos mujeres de 
avanzada edad las cuales tienen vestuarios como: falda, poncho, enaguas, sombrero, y una faja 
de tela, dentro de los roles, las dos protagonistas cumplen una función de fabricantes de tejidos, 
ya que se observa muchas telas alrededor de ellas y en actividades, están tejiendo algunas 
prendas para su posterior comercialización. De esta manera se puede deducir que en esta 
ilustración existe estereotipos étnicos, ya que, en el tema del blanqueamiento nos aclara que 
solo las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y montubias están “destinadas a 
solo vender”, o estar en el campo, situación que se nota en esta fotografía, ya que las mujeres 
dentro del gráfico están cumpliendo el rol de vendedoras.  









Dentro de la Unidad Seis la cual se titula: El Ecuador y el mundo, se analizó y describió 
la cuarta imagen de manera denotativa, la vestimenta, hay tres personas: los hombres visten con 
guayaberas, pantalón largo blanco, y sombrero, uno de ellos tiene una guitarra; la mujer viste 
de un vestido largo y ancho., dentro de los roles, se pudo observar que, están ofreciendo una 
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serenata, los cuales cumplen un rol social de entretenimiento y en actividades, están bailando y 
recitando, mientras otras personas los están observando. De esta manera se puede deducir que 
en esta ilustración existe estereotipos étnicos, en el capítulo de “la reproducción de estereotipos 
étnicos” se mencionó que solo las personas pertenecientes a las comunidades montubias están 
destinadas a solo bailar, cantar, vender dulces, o estar en el campo realizando actividades como: 



















Al realizar el análisis de las ilustraciones, se determinó que, las personas blancas usan ropas 
formales y casuales mientras que, las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y 
montubias, se los expone con sus trajes tradicionales, en caso de los indígenas (poncho, anacos, 
faldas y collares) y que los montubios utilizan únicamente guayaberas, pantalones cortos y en 
muchas ocasiones descalzos. Este hecho se ve plasmado dentro del texto, puesto que, basándose 
en la teoría investigada, a las personas que pertenecen a estas comunidades se las etiqueta de 
“extraños”, por el hecho de vestir de esta manera, esto se da gracias a la globalización, puesto 
que, esta categoría conceptual introduce un estándar de vestimenta que las grandes metrópolis 
han normalizado y homogenizado.  
Dentro de la investigación y análisis de las imágenes del texto se comprende que las 
comunidades indígenas del Ecuador realizan únicamente actividades económicas secundarias 
como la fabricación de textiles a mano; los montubios realizan actividades económicas 
terciarias, ya que, ellos ofrecen un servicio de entretenimiento (bailar y rodeo montubio), Es 
casi nula la participación de las personas pertenecientes a estas comunidades en trabajos que 
requieren un nivel académico, ya que ningún integrante de estos grupos están en contexto 
educativo, de oficina o citadino. Este hecho se produce por el proceso de decolonialidad, el cual 
posiciona a los indígenas y montubios como un pueblo destinado a vivir y trabajar en el campo, 
suministrando frutas, legumbres y animales a la ciudad, generando una exclusión de índole 
social y laboral a los montubios e indígenas.  
Dentro de la investigación y análisis de las imágenes del texto se comprende que las 
comunidades indígenas y montubias del Ecuador realizan únicamente actividades productivas 
como: agricultura, pesca y ganadería; es casi nula la participación de las personas pertenecientes 
a estas comunidades en trabajos que requieren un nivel académico, ya que ningún integrante de 
estos grupos está en contexto educativo, de oficina o citadino. Este hecho se produce gracias al 
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estereotipo étnico que pone a los indígenas y montubios como un pueblo destinado a vivir y 
trabajar en el campo, suministrando frutas, legumbres y animales a la ciudad. 
Al describir cada una de las ilustraciones en las que se representaban personas, se pudo 
encontrar la existencia de estereotipos étnicos puesto que, basándonos en la revisión teórica,  
hay una marcada superioridad de las personas blancas sobre las comunidades indígenas y 
montubias. Este hecho se concreta gracias al “blanqueamiento” que se ha implementado dentro 
de la cultura ecuatoriana, porque, se les da más relevancia a las personas blancas (superioridad), 
poniéndolos en locaciones de oficinas, escuelas y cumpliendo roles de autoridades, mientras 
que a los indígenas y montubios (inferioridad) se los muestran como un pueblo ignorante que 
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